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Eredeti operette 3 felvonásban. Szövegét irta:|B ayard után Deréki Antal. Zenéjét irta: Komi József. (Rendező: Yedress.)
S* Z  E J  M  JÉ} L .  Y  E J  K I :
Soubise herczeg, Frank hon marschailja — Halmay. Maillard, pék — — — — Mátrai.
Á herezegné — — — — Ágh Ilona. Mortier, czipész — — Hortobágyi.
Báró Hugeon Metieiaus Tibulius — — Rónaszéki. Chuton, polgármester — — — Némethy.
Hermine, nővére — — — Ellinger IHoua. Chameau, korcsmáros — - — — Simái.
Letoriéres vicomte — — Őrley Flóra. Lovrien, fodrász — - — Bognár.
Pomponius, nevelője — __ — Hegyesi. Lopin, tejártis — ~ — Palotai.
Grevin, szabó — — -  Haday. Manón | — — -• -  Sulinka Mariska.
Marianne, neje — — — Halraayné. Chatenin 1 — — — - — Szánthóné.
Desperiéres, tanácsos — — -  Molnár A. Susanne \ mosónők — — — Eresei Etel.
Veronika, nővére — — — Loesarekné. Mártha í — — - — Báthori Rózsi.
Margot, ennek leánya — — — Osváth Borcsa. | Juliette J , — — — — Balogh Luiza.
Egy rendőrtiszt — — -  Juhay. |
Szolgák, urak, hölgyek, hitelezők, rendőrök, nép. Történik az első felvonás Párisban Letoriéres lakásán. A 2-ik  Chatauban
D esperiéres palotájában. A 3-ik  Marlyban Soubise palotájában.
H e ly á ra k :  Családi páholy 6 forint, a lsó-és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajezár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár-és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 — 12-ig és d. u. 3— 5-ig a színházi pénztárnál.
A  kedvezm ényes jeg y ek  d. e. 11-tol d u. 5 - ig  érv én y esek____
Esti pénztárnyitás 6, kezdete 7 órakor.________
*
Holnap, csütörtökön, 1886. november 18 -án :
Eredeti énekes bohózat 8 felvonásban. Irta: Szigeti József.
uebrecKeii, 1886. Nyom, h város könyvnyomdájában.— 1378 (43,181, Bgm.)
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